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El presente trabajo tuvo como objetivo general proponer mejoras en los procesos medioambientales y de 
seguridad industrial para la reducción de costos de estos aspectos en la Empresa Minera Salpo SAC. 
 
Se evaluaron todos los factores que afectan los costos mencionados y se reconoció el impacto que 
ocasionan, entre los factores detectados tenemos que las aguas son expulsadas sin tratamiento, se 
contamina el aire por impurezas, hay un almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas, existe una 
inadecuada protección de sustancias químicas propensas a derrame, falta de capacitación para 
manipulación de explosivos. 
 
Para determinar las mejoras a proponer se elaboraron diagramas de Pareto, análisis causa efecto y lluvia 
de ideas. 
 
Los resultados que se lograron son: 
- Costos de impactos ambientales reducidos 
















This study aimed to propose improvements in the environmental and industrial security processes to 
reduce the costs of these aspects in the company “Minera Salpo SAC.” 
 
All factors that affect the mentioned costs were evaluated and the impact caused was recognized, among 
the detected factors we found that the waters are thrown away without treatment, air is contaminated by 
impure particles, there are improper storage of dangerous substances, and inadequate protection of 
chemical mater prone to spill, lack of training for handling of explosives. 
 
To identify improvements to propose, Pareto charts, cause-effect analysis and brainstorming were 
developed.  
 
The achieved results are: 
- Environmental impacts costs reduced. 
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